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AI d~pcrtarme me puse de pie 
Tan ICJO~ de mi que podia 
Aun4ue nti!o hcridas lentamcntc sc curaban 
No podia mirarme ya 
La chica en el vestido negro 
Fila me hi10 tJn avergo01.ad.t 
lntt-nte ~rrcglarla. de forurl.t wnfesar 
Habi:. robado mi nombre 
Pero sus pensamientos son mios 
Nos dos recibes juntas 
Como humanos somos atadas en equilibria 
El Santo)' el Pecador 
Les bend1go a tantos 
loJ.tvi.t llc\o una maldici(m 
Me qucbranto. pcro soy resistente 
Pues, siga adelante mundo. haga su peor 
M1 cor.110n seguira latiendo 
Aunquc c;J trat6 de arrancarlo 
M1 .llnl.l !oCguir~ bascando 
Me nil'g<, .1 h.u:er una reverenLiil a l.a dud.a 
f.ll.t quiere lo que no puede tcncr 
l 'n angel queM! cayo, y otro que vol6 
C<lnlO una polill.t gitan;~ b;~iiJb.l h.t!ota Ia IIama 
fr.ttaba de :td\·ertirla, pero ella s.~bia 
Y abor.1 \U LOraznn esti quemac.Jil 
Mientras escribia su cuento en las cenizas 
Levanta tu vista, Ia Uuvia ha dcspejado 
No tienes que ahogarte en las olas, en los estru-
endos 
El flujo u retlujo, levantate con Ia marea 
Sola mente lo mejor, despues de la desesperaci6n 
Tantu vic.Jas coiocidiran 
Yo ser~ yo. ella estar.i alla 
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